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СУЧАСНАЙ ПЕРАКЛАДНОЙ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ Ў БЕЛАРУСІ 
У артыкуле зроблены агляд сучасных умоў існавання перакладной мастацкай літаратуры ў 
Беларусі. Разгледжаны асаблівасці функцыянавання беларускіх выдавецтваў, якія працуюць з 
перакладамі, з улікам уплыву эканамічных фактараў (прысутнасць на кніжным рынку кніг расій-
скіх выдавецтваў, высокі падатак на даданую вартасць, адсутнасць падтрымкі беларускамоўных 
выданняў з боку дзяржавы). Адзначана, што прыватныя выдавецтвы маюць дадатковыя цяжкас-
ці з распаўсюджаннем выданняў. Адлюстраваны характэрныя рысы развіцця краўдфандынгавых 
праектаў, звязаных з мастацкімі перакладамі: ахарактарызаваны асаблівасці саміх праектаў, пе-
ралічаны фактары, неабходныя для іх паспяховай рэалізацыі. Адзначана, што ў Беларусі дзейні-
чаюць дзве краўдфандынгавыя пляцоўкі — Talaka і Ulej, праілюстравана розніца паміж імі. Разг-
леджана сітуацыя ў галіне перакладаў з боку зацікаўленых асоб, г. зн. перакладчыкаў. Пераліча-
ны асобы, якія паўплывалі і ўплываюць на развіццё беларускага мастацкага перакладу ў ХХІ ст., 
выяўлена роля майстроў перакладу і маладых ініцыятыўных перакладчыкаў. Адзначаны дасяг-
ненні беларускіх перакладчыкаў, падкрэслены ўмовы, якія аказваюць спрыяльнае ўздзеянне на 
развіццё перакладчыцкай працы. Пералічаны выдавецтвы, якія звяртаюць найбольшую ўвагу на 
выданне беларускіх перакладных кніг. 
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ная літаратура, беларускі літаратурны працэс, перакладное выданне. 
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lack of the government support for Belarusian-language books). It is noted that private publishers face 
extra difficulties related to book distribution. The article reflects typical development features of 
crowdfunding projects aimed at supporting literary translations and names essential forces contributing 
to the realization of such projects. It is also mentioned in the article that there are two operating 
crowdfunding platforms (Talaka and Ulej), and the differences between them are described. The situa-
tion in the translation field in relation to the parties involved (i.e. translators) is outlined. The article 
provides a list of persons who contributed or are contributing to the evolution of the Belarusian literary 
translation in the XXI century. The important role of translation experts and young ambitious transla-
tors is emphasized. Achievements of Belarusian translators are noted. Facilities contributing positively 
to the translators’ work are specially stressed. Publishing houses that pay most attention to Belarusian 
translated literature are named. 
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Уводзіны. У галіне беларускамоўнага мас-
тацкага перакладу ў апошнія гады назіраюцца 
станоўчыя тэндэнцыі да павелічэння колькасці 
выданняў і ахопленых моў арыгіналаў, павыша-
ецца цікавасць з боку чытачоў. У гэтых абставі-
нах мае сэнс прасачыць, у якіх сацыяльна-эка-
намічных умовах адбываецца гэты ўздым: якім 
чынам функцыянуюць выдавецкія арганізацыі ў 
галіне перакладной літаратуры, якія фактары на 
іх уплываюць; якія новыя метады выкарыстоў-
ваюцца для выдання і прасоўвання перакладаў, 
улічваючы развіццё інфармацыйнага грамадст-
ва; які ўплыў аказваюць на развіццё мастацкага 
перакладу ў сучасным беларускім літаратур-
ным працэсе ініцыятывы перакладчыкаў. Такім 
чынам, мэта нашага артыкула — акрэсліць 
асаблівасці існавання беларускіх мастацкіх пе-
ракладаў у сучасных умовах. 
Асноўная частка. Разгледзім асаблівасці 
галіны мастацкага перакладу з боку арганіза-
цый, якія займаюцца выданнем кніг, з боку но-
вых магчымасцей фінансавання перакладных 
выданняў, а таксама з боку ўнёску асоб, заці-
каўленых у беларускім мастацкім перакладзе. 
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Выдавецтвы. Напачатку ХХІ ст. умовы для 
выдання перакладной мастацкай літаратуры 
застаюцца далёкімі ад спрыяльных з-за шэрагу 
прычын, з улікам якіх функцыянуе выдавецка-
паліграфічны комплекс (ВПК) Беларусі. 
Першая з іх заключаецца ў асаблівасцях іс-
навання беларускага кніжнага рынку, дзе сва-
бодна распаўсюджваюцца рускамоўныя перак-
лады як класічных, так і папулярных сучасных 
твораў, выпушчаных расійскімі выдавецтвамі. 
Няма патрэбы рабіць параўнальны аналіз маш-
табаў вытворчасці “выдавецкіх гігантаў” з 
Расіі і беларускіх выдавецтваў, каб ацаніць 
магчымасць канкурэнцыі паміж імі. Відавочна, 
што беларускім выдавецтвам няма сэнсу пе-
ракладаць на рускую мову і друкаваць тыя 
творы, што выпускаюцца ў Расіі і распаўсю-
джваюцца на тэрыторыі Беларусі, бо кошт іх 
будзе вышэйшы, якасць горшая, а чытачу няма 
прынцыповай розніцы, дзе была надрукаваная 
кніга. Таму сёння сярод мастацкіх перакладаў 
на рускую мову, выпушчаных у Беларусі, пе-
раважаюць выданні для дзяцей, якія стабільна 
з’яўляюцца адным з самых папулярных відаў 
выданняў, а з “дарослай” літаратуры — перак-
лады на рускую мову твораў беларускіх 
пісьменнікаў. 
Што датычыцца беларускамоўных мастац-
кіх перакладаў, то трэба ўлічваць наступныя 
акалічнасці: 
— у выпадку выпуску кніг, якія ёсць на 
рынку ў перакладзе на рускую мову, беларускі 
пераклад мусіць канкурыраваць з імі таксама; 
— значная частка пакупнікоў і чытачоў ва-
лодаюць беларускай мовай на невысокім узроў-
ні і не адчуваюць патрэбы ў яго павышэнні, ін-
шымі словамі, кола патэнцыйных пакупнікоў 
беларускамоўных перакладаў у прынцыпе мен-
шае за кола патэнцыйных пакупнікоў увогуле. 
Другая прычына, што ўскладняе функцыя-
наванне ВПК, заключаецца ў асаблівасцях нар-
матыўна-прававых актаў з галіны эканомікі, 
якія дзейнічаюць на тэрыторыі Беларусі. Так, 
вельмі негатыўна на сітуацыю ў выдавецкай га-
ліне ўплывае падатак на дадатковую вартасць, 
які ў Беларусі на кнігавыдавецкую прадукцыю 
складае 20%, у той час калі ў суседніх краінах 
ён значна меншы (у Расіі — 10%, у Польшчы 
на асобныя групы выданняў ПДВ складае 5–
8%). Такі ўзровень ПДВ не спрыяе паспяховай 
канкурэнцыі беларускіх выданняў з замежнымі. 
Выдавецтвы, якія працуюць з мастацкімі 
перакладамі на беларускую мову, таксама не 
маюць ніякай палёгкі ад дзяржавы: калі з 1994 
па 2002 г. асобныя віды падаткаў змяншаліся 
для тых выдавецтваў, якія выпускалі беларуска-
моўную прадукцыю, то пасля 2002 г. кнігі на 
беларускай мове не маюць прыярытэту [1]. 
Трэцяя прычына звязана з праблемай аўтар-
скіх правоў. Як вядома, маёмасныя правы аўта-
ра любога мастацкага твора абараняюцца зако-
нам на працягу жыцця аўтара і пэўны тэрмін 
пасля яго смерці: у Беларусі гэта 50 год, у ін-
шых краінах тэрмін можа быць большым 
(напрыклад, у Польшчы маёмасныя правы на 
твор дзейнічаюць на працягу 70 год пасля смер-
ці аўтара, а ў Мексіцы нават на працягу 100 год 
пасля смерці аўтара). Пасля заканчэння гэтага 
тэрміну твор становіцца грамадскай уласнасцю. 
На пераклад усіх твораў, якія не перайшлі ў 
грамадскую ўласнасць, выдавецтва мусіць на-
быць аўтарскія правы. 
На Захадзе яшчэ ў ХХ ст. усталяваўся інс-
тытут літаратурных агенцтваў, якія таксама 
займаюцца пытаннямі аўтарскіх правоў, у тым 
ліку і на пераклады. Таму выданне перакладаў 
сучасных замежных аўтараў можа ўскладніцца 
падчас атрымання правоў на пераклад: па-пер-
шае, трэба знайсці агенцтва, якое валодае пра-
вамі на пэўны твор, па-другое, такія агенцтвы 
звычайна маюць пэўныя ўсталяваныя цэны, да-
волі значныя для беларускіх выдавецтваў. Да 
таго ж агенцтвы не маюць патрэбы цікавіцца 
акалічнасцямі існавання беларускамоўных пе-
ракладаў і рабіць “зніжкі”. 
Такім чынам, з пункту гледжання асаблівас-
цей атрымання правоў на пераклад усе творы 
можна падзяліць на тры групы: 
1) творы, якія належаць да грамадскай улас-
насці: аўтарскія правы на іх набываць не трэба; 
2) сучасныя творы замежных аўтараў, з які-
мі перакладчык знаёмы асабіста (звычайна гэта 
паэты і пісьменнікі краін былога СССР і былой 
Югаславіі): аўтарскімі правамі валодае сам аў-
тар і перакладчык мае магчымасць дамовіцца з 
ім на “бартэр”, г. зн. “узаемны пераклад”, і 
да т. п.; 
3) сучасныя творы замежных аўтараў, у пры-
ватнасці заходніх: выдавецтва мусіць набываць 
правы на пераклад праз замежнае агенцтва. 
Зразумела, што ў Беларусі пераважаюць 
мастацкія пераклады твораў першай і другой 
груп. Выданне мастацкага перакладу з твораў 
трэцяй групы патрабуе ад выдавецтва большых 
выдаткаў. 
Прыватныя выдавецтвы дадаткова сутыка-
юцца з цяжкасцямі пры распаўсюджанні сваіх 
кніг. Беларускі манапаліст у галіне кнігараспаў-
сюджання ААТ “Белкніга” аддае прыярытэт 
кнігам дзяржаўных выдавецтваў і любым шы-
рока рэкламаваным выданням (звычайна яны 
расійскія), і ў некаторых крамах (напрыклад, 
кнігарні “Кнігі і кніжачкі” ў цэнтры Мінска) бе-
ларускамоўныя пераклады прыватных выдавец-
тваў стаяць у самых “глухіх” месцах, куды шэ-
рагавы чытач не дадумаецца зазірнуць. 
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Такім чынам, з пункту гледжання негатыўных 
уздзеянняў на беларускае перакладное кнігавы-
данне сітуацыя выглядае не надта станоўчай. 
Падтрымка выдаўцоў перакладной літарату-
ры можа ажыццяўляцца з боку дзяржавы і з бо-
ку прыватных фондаў ці інстытутаў. 
Дзяржава аказвае падтрымку выдання літа-
ратуры, у тым ліку перакладной, у выглядзе да-
тацый на асобныя выданні, якія атрымліваюць 
статус сацыяльна значных. Выходзяць такія вы-
данні пераважна ў дзяржаўных выдавецтвах. 
Што датычыцца фондаў па падтрымцы пе-
ракладаў, то ў Беларусі такіх не існуе. Аднак 
ёсць замежныя фонды і інстытуты, якія зацікаў-
леныя ў прасоўванні ўласнай літаратуры ў за-
межжы і аказваюць падтрымку перакладчыкам і 
замежным выдавецтвам. Напрыклад, пераклады 
з польскай мовы маюць падтрымку ад Польскага 
інстытута, пераклады са шведскай — ад Шведс-
кага інстытута (амаль усе дзіцячыя выданні 
апошніх гадоў выйшлі на беларускай мове пры 
яго падтрымцы), перакладчыкі з нямецкай 
могуць звярнуцца да Інстытута Гётэ ў Мінску. 
У сярэдзіне 2000-х гг. у Беларусі таксама праца-
вала праграма падтрымкі перакладаў з француз-
скай мовы ад Французскага інстытута ў Пары-
жы. Аднак дапамога гэтых інстытутаў у любым 
выпадку не распаўсюджваецца на ўсе выданні. 
Такім чынам, умовы для выпуску мастацкіх 
перакладаў у Беларусі не надта спрыяльныя: 
выдавецтвы мусяць вырашаць шэраг пытанняў, 
сярод якіх найбольш вострым з’яўляецца фі-
нансавае. Найбольш стабільная “ніша” сярод 
мастацкіх перакладаў — літаратура для дзяцей, 
якая добра купляецца і на рускай, і на беларус-
кай мове. Астатняя мастацкая перакладная літа-
ратура рэдка становіцца акупнай. Тым не менш, 
нягледзячы на праблемы, ёсць нямала зацікаў-
леных выдаўцоў, перакладчыкаў і чытачоў, дзя-
куючы якім у апошні час выходзіць усё больш 
перакладных выданняў, частка з якіх была пра-
фінансаваная з дапамогай краўдфандынгу. 
Краўдфандынг. З восені 2015 г. у Беларусі ў 
галіне кнігавыдання пачалі рэалізоўвацца 
краўдфандынгавыя праекты. У цэлым краўд-
фандынг (з англ. crowd — натоўп, funding — 
фінансаванне) — гэта збіранне грошай на нейкі 
праект талакой праз спецыяльныя інтэрнэт-пля-
цоўкі. Такі спосаб фінансавання розных неза-
лежных праектаў упершыню быў ужыты ў 
ЗША ў 2003 г.: музыка Брайан Камеліа 
запусціў сайт, дзе музыкі маглі збіраць грошы 
для запісу сваіх сінглаў ці альбомаў [2]. Цяпер 
такая форма фінансавай падтрымкі выкарыс-
тоўваецца па ўсім свеце. 
Што датычыцца сферы кнігавыдання, у тым 
ліку перакладнога, то краўдфандынгавы праект 
выглядае наступным чынам. 
Кіраўнік праекта (гэта можа быць як выда-
вецтва, так і адзін чалавек — напрыклад, аўтар, 
перакладчык, менеджар) стварае старонку на 
спецыяльным сайце, дзе публікуе падрабязную 
інфармацыю пра праект (што атрымаецца ў вы-
ніку, што ёсць ужо зараз, на якія мэты пойдуць 
грошы), на той жа старонцы змяшчаецца града-
цыя сум грошай для ахвяраванняў, а таксама ін-
фармацыя, які бонус ці бонусы атрымае спон-
сар за кожную суму. Бонусы розняцца ў залеж-
насці ад ахвяравання: на ніжэйшых “прыступ-
ках” гэта, напрыклад, закладка ці паштоўка ў 
тэматыцы кнігі, падзякаванне на старонцы 
праекта ці выдавецтва (у тым ліку ў сацыяль-
ных сетках); на вышэйшых — наданне ахвяра-
вальніку статусу генеральнага спонсара з раз-
мяшчэннем у выданні лагатыпа, інфармацыі 
пра яго і г. д. Таксама ў якасці бонусаў могуць 
выступаць электронная версія кнігі, запрашэн-
не на прэзентацыю, апублікаваная ў кнізе па-
дзяка, розныя спадарожныя тавары ў тэматыцы 
кнігі (наборы паштовак, кубкі і да т. п.) і інш.  
Зразумела, што ў кожным выдавецкім краўд-
фандынгавым праекце ў якасці бонуса за ахвяра-
ванне пэўнай сумы (якая звычайна залежыць ад 
накладу і тыпу вокладкі) выступае асобнік кнігі. 
Трэба заўважыць, што ў большасці такіх праек-
таў ахвяраванне на кнігу — гэта не яе будучы 
кошт ў крамах, а большая сума (таму размова і 
ідзе пра ахвяраванне, а не перадзамову). Кіраў-
нік праекта таксама выбірае час, за які трэба 
сабраць неабходную суму (звычайна гэта месяц 
ці два) і рэгулярна абнаўляе інфармацыю пра 
ход праекта. 
У Беларусі дзейнічаюць дзве краўдфандын-
гавыя пляцоўкі — Talaka [3] і Ulej [4]. Talaka 
падтрымлівае выключна сацыяльныя праекты, 
таму кіраўнік павінен пазначыць праблему, 
якая дзякуючы яго праекту будзе вырашаная. 
Гэтая пляцоўка не бярэ камісіі і дае магчы-
масць выбраць від збору сродкаў: “усё-ці-нічо-
га” (у выпадку, калі праект непаспяховы, гро-
шы не збіраюць; калі праект паспяховы, пасля 
яго заканчэння “патэнцыйныя ахвяравальнікі” 
атрымліваюць паведамленне, што цяпер можна 
зрабіць унёсак) ці “ўсё-што-сабраў” (праект ат-
рымлівае ўсе сабраныя грошы ў любым выпад-
ку). Пляцоўка Ulej дазваляе адкрываць любыя 
праекты (незалежна ад іх кірунку і карысці для 
грамадства), а пры паспяховым заканчэнні пра-
екта бярэ камісію за карыстанне пляцоўкай. На 
гэтай пляцоўцы магчымы толькі від збору “ўсё-
ці-нічога”, грошы можна ахвяраваць адразу, а ў 
выпадку “правалу” праекта ўсе грошы вяртаюц-
ца ахвяравальнікам. 
Але само па сабе стварэнне старонкі праекта 
на адпаведнай пляцоўцы ніяк не дапаможа. Літа-
ратуразнаўца і перакладчыца Ганна Янкута, 
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кіраўніца першага ў Беларусі выдавецкага 
краўдфандынгавага праекта, адзначыла, што 
каб такі праект паспяхова завяршыўся, вельмі 
важна правесці папярэднюю падрыхтоўку ў га-
ліне яго прасоўвання, і заўважыла, што най-
больш актыўна ахвяраванні прыходзілі менаві-
та ў перыяды, калі інфармацыя аб праекце з’яў-
лялася на розных інтэрнэт-рэсурсах. 
Праект, якім займалася Г. Янкута — гэта 
збор сродкаў на выпуск другога зборніка апавя-
данняў пра Шэрлака Холмса па-беларуску, што 
распачаўся восенню 2015 г. Ініцыятыўная група 
(у асноўным перакладчыкі і рэдактары) яшчэ да 
рэгістрацыі праекта на пляцоўцы Talaka склалі 
план яго прасоўвання ў сацсетках і на іншых ін-
тэрнэт-рэсурсах такім чынам, каб новая інфар-
мацыя аб праекце час ад часу з’яўлялася і на 
праект магло звярнуць увагу як мага больш ін-
тэрнэт-карыстальнікаў. Так, падчас збору срод-
каў у інтэрнэт-часопісе CityDog.by было апублі-
кавана інтэрв’ю з перакладчыкамі кнігі, банер 
праекта вісеў на сайце газеты “Наша Ніва”, так-
сама выкарыстоўвалася рэклама на Фэйсбуку і 
іншых рэсурсах. Праект быў паспяхова завер-
шаны: яго падтрымалі 100 спонсараў, было саб-
рана больш за 6000 BYN (на той момант — 
больш за 60 млн беларускіх рублёў), і пераклад 
кнігі Артура Конан-Дойла “Нататкі пра Шэрла-
ка Холмса” выйшаў з друку ў другой палове 
лютага 2016 г. 
Паспяховае завяршэнне гэтага праекта натх-
ніла іншых перакладчыкаў і выдавецтвы, і з гэ-
тага часу да формы краўдфандынга пастаянна 
звяртаюцца ініцыятыўныя групы, каб атрымаць 
магчымасць выпусціць па-беларуску як класіч-
ныя (напрыклад, раман “Голад”, К. Гамсуна), 
так і сучасныя творы (напрыклад, аповесць для 
дзяцей “Караліна” Н. Гэймана). 
Акрамя частковага вырашэння фінансавага 
пытання краўдфандынг таксама робіцца срод-
кам прасоўвання выдання: у кожным выпадку 
для паспяховага завяршэння праекта неабходны 
план яго рэкламы, які адначасова рэкламуе бу-
дучую кнігу і само выдавецтва. Яшчэ адна вар-
тасць — частка накладу атрымліваецца ўжо 
часткова “прададзенай” падчас збору сродкаў. 
Менш рэальная, але таксама магчымая ка-
рысць — праз краўдфандынг выдавецтва можа 
знайсці сабе спонсара-“мецэната”. 
Перакладчыкі. Аднак і ў складаных бела-
рускіх рэаліях выходзяць цікавыя і якасныя пе-
ракладныя мастацкія выданні як для дзяцей, так 
і для дарослых. Асноўная “рухаючая сіла” гэ-
тых перакладаў — ініцыятыўныя перакладчыкі 
і выдаўцы. Таксама можна адзначыць, што бо-
льшасць з іх — гэта моладзь, аспіранты, вык-
ладчыкі ВНУ. Выдатнае веданне замежнай мо-
вы (часцей нават некалькіх), цікавасць да куль-
туры пэўных краін дазваляюць ім наладжваць 
прафесійныя сувязі з гэтай краінай, удзельні-
чаць у міжнародных конкурсах, атрымліваць 
гранты на даследаванні навуковых тэм і, суад-
носна, пэўныя фінансавыя сродкі. Пераклады 
твораў часам выконваюцца ў рамках навуковых 
даследаванняў ці конкурсаў, адкуль і пэўная 
матэрыяльная зацікаўленасць перакладчыкаў. 
Аднак калі нават няма матэрыяльнай выгады, 
ёсць прафесійная цікавасць. Да таго ж іншыя 
краіны з павагай ставяцца да людзей, якія пе-
ракладаюць іх літаратуру, а разам з тым прапа-
гандуюць іх культуру за мяжой (што таксама 
бачна па падтрымцы замежных інстытутаў). 
Што датычыцца конкурсаў перакладаў, то 
трэба адзначыць, што з 2009 па 2011 г. яны пра-
водзіліся электронным часопісам “ПрайдзіСвет”, 
на старонках якога друкаваліся пераможцы 
конкурсаў. У 2012 г. “ПрайдзіСвет” разам з іні-
цыятыўнай групай Kate&Osia правёў конкурс 
перакладаў са славянскіх моваў “Ператвор”. Рэ-
гулярна праводзяцца міжнародныя конкурсы пе-
ракладаў, прысвечаныя канкрэтным асобам і ар-
ганізаваныя з дапамогай замежных амбасад і 
фондаў, напрыклад, конкурсы перакладаў паэзіі 
Чэслава Мілаша (2011 г.), Тадэвуша Ружэвіча 
(2013 г.), Віславы Шымборскай (2015 г.) з польс-
кай мовы, конкурс перакладаў паэзіі Багуміла 
Грабала (2013 г.) і конкурс перакладаў імя Сю-
занны Рот (2016 г.) з чэшскай мовы. 
Штогод, пачынаючы з 2011 г., у рамках літа-
ратурнай прэміі “Дэбют” імя Максіма Багданові-
ча, што “уручаецца за найлепшую дэбютную 
папяровую ці электронную кнігу, напісаную на 
беларускай мове ці перакладзеную на яе, аўтару 
або перакладчыку ва ўзросце да 35 гадоў на 
момант выдання кнігі” [5], адзначаюцца у тым 
ліку і лепшыя перакладныя выданні. У розныя 
гады гэта былі пераклады са шведскай (Наста 
Лабада і Вольга Цвірка), англійскай (Ганна 
Янкута, Серж Мядзведзеў, калектыў часопіса 
“ПрайдзіСвет”), французскай (Кацярына Маці-
еўская) і чэшскай (Святлана Рогач) моў. 
Пераклады з розных моў на беларускую пе-
радусім маюць сваёй мэтай пашырэнне ўключа-
насці сусветнай літаратуры ў беларускую і тым 
самым развіццё беларускай мовы і літаратуры. 
Можна адзначыць пэўнае адрозненне перакла-
даў з польскай мовы, у кола якіх уваходзяць 
таксама пераствораныя на беларускай мове тво-
ры беларускіх польскамоўных пісьменнікаў, а 
таксама беларуска-польскіх пісьменнікаў. Такія 
пераклады можна лічыць вяртаннем у беларус-
кую культуру літаратурнай спадчыны розных 
гістарычных перыядаў. 
У цэлым узбагачэнне беларускай літарату-
ры з дапамогай перакладаў ідзе двума парале-
льнымі кірункамі: праз увядзенне ў яе кантэкст 
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твораў сусветнай класікі і сучасных замежных 
твораў. Абодва кірункі маюць аднолькава важ-
нае значэнне, бо неабходна і ўвесці ў кола бела-
рускамоўных твораў тыя, што ўжо правераныя 
часам, і пастаянна пашыраць “літаратурны кру-
гагляд” за кошт добрых сучасных замежных 
твораў. 
Пэўнай праблемай з’яўляецца тое, што на 
працягу ХХ ст. у Беларусі так і не з’явілася 
ўласная школа перакладу, таму сёння таксама 
ставіцца пытанне аб яе стварэнні. Паэт, перак-
ладчык, выкладчык Андрэй Хадановіч у сваім 
інтэрв’ю для часопіса “ПрайдзіСвет” у 2009 г. 
адзначыў наступныя фактары, неабходныя для 
стварэння такой школы [6]: 
1) наяўнасць старэйшых калег-перакладчы-
каў, бясспрэчных аўтарытэтаў для маладога па-
калення; 
2) наяўнасць творчых асяродкаў (пляцовак) 
для абмеркавання перакладаў, узаемадапамогі, 
у тым ліку выкарыстоўваючы ў пэўнай ступені 
метад брэйнстормінгу (англ. brainstorming 
method), калі ўсе ўдзельнікі абмеркавання вы-
казваюць варыянты перакладу пэўнага фраг-
мента ці фразы; 
3) “добрае перыядычнае выданне, прысве-
чанае мастацкаму перакладу”; 
4) выдавецтва ці выдавецтвы, у рэпертуары 
якіх значны акцэнт робіцца на цікавую перак-
ладную мастацкую літаратуру; 
5) “амбіцыі, талент, густ і працаздольнасць” 
маладых перакладчыкаў. 
Што датычыцца першага пункта, то ў пачат-
ку ХХІ ст. яшчэ працавалі такія майстры, як 
Карлас Шэрман, Алесь Траяноўскі, Алег Лойка, 
Ніна Мацяш, Уладзімір Мархель, Рыгор Бара-
дулін, Ніл Гілевіч, і маладыя перакладчыкі мелі 
магчымасць звярнуцца да іх па параду. Нап-
рыклад, М. Булавацкі ў прадмове да свайго 
зборніка перакла́даў У. Высоцкага пісаў: 
“Надалей я асмеліўся прапанаваць паглядзець 
падрыхтаваны зборнік Рыгору Барадуліну, бо 
ўжо чуў песні Высоцкага ў перакладах Бараду-
ліна, якія цудоўна выконвае Зміцер Бартосік. 
Дзядзька Рыгор, на той час ужо даволі хворы 
чалавек, ахвотна пагадзіўся крытычна глянуць 
маю справу” [7, с. 13]. 
І далей працуюць у галіне мастацкага пе-
ракладу вядомыя творцы Кастусь Цвірка і Ва-
сіль Сёмуха, Уладзімір Папковіч і Данута Бі-
чэль, Васіль Жуковіч і Уладзімір Скарынкін, 
Вячаслаў Рагойша і Андрэй Каляда, Казімір Ка-
мейша і Якуб Лапатка, Сяргей Законнікаў і 
Міхась Кенька, Алесь Разанаў і Віктар Гардзей 
і інш. Да таго ж перакладчыкі-пачаткоўцы мо-
гуць звярнуцца да больш маладых, але не 
менш дасведчаных Лявона Баршчэўскага і 
Андрэя Хадановіча. 
Калі гаварыць пра творчыя асяродкі перак-
ладчыкаў, то на сённяшні дзень найбольш буй-
ным сярод іх з’яўляецца “Перакладчыцкая май-
стэрня” пры Беларускім Калегіюме, дзе з пэў-
най перыядычнасцю перакладчыкі збіраюцца 
для абмеркавання пытанняў перакладу асобных 
твораў. 
Што датычыцца перыядычных выданняў, 
якія б спецыялізаваліся на мастацкіх перакла-
дах, то з імі ў беларускай прасторы хутчэй кеп-
ска. Да 2009 г. выходзіў рускамоўны часопіс 
“Всемирная литература”, які з-за сваёй арыен-
тацыі на рускую мову не меў спрыяльнага 
ўплыву на развіццё беларускай літаратуры.  
З таго часу ў Беларусі няма ніводнага друкава-
нага часопіса перакладной літаратуры, аднак з 
2009 г. намаганнямі перакладчыкаў-“актывіс-
таў” пачаў выходзіць электронны часопіс 
“ПрайдзіСвет”, які рэалізаваны з выглядзе сай-
та з матэрыяламі. Падрабязны аналіз часопіса 
зроблены ў нашых артыкулах “Редакторский 
анализ концепции электронного журнала пере-
водной литературы «ПрайдзіСвет»” (Текст. 
Книга. Книгоиздание. № 3. Томск: Нац. исслед. 
Томский гос. ун-т, 2016. С. 102–111) і “Часопіс 
перакладной літаратуры “ПрайдзіСвет” у кан-
тэксце сучаснага літаратурнага працэсу Белару-
сі” (Філасофія нацыянальнай медыяпрасторы 
(да 110-годдзя выхаду газет «Наша доля» і 
«Наша ніва»): матэрыялы Рэсп. навук.-практ. 
канф., Мінск, 21 кастр. 2016 г. / Бел. дзярж. ун-т, 
пад агул. рэд. канд. філал. навук дацэнта 
Д. М. Драздова. Мінск, 2016. С. 88–92). 
Нельга сказаць, што беларускія выдавецтвы 
не выпускаюць мастацкія пераклады. З дзяр-
жаўных выдавецтваў да беларускіх перакладаў 
звяртаюцца “Мастацкая літаратура” і выдавецкі 
дом “Звязда” (да 2012 г. — РВУ “Літаратура і 
мастацтва”). Найбольшая ўвага надаецца літа-
ратуры для дзяцей, а таксама перакладам з 
кітайскай і моў народаў былога СССР — 
казахскай, армянскай, азербайджанскай і інш., 
часта выданні выходзяць пры падтрымцы 
беларускай дзяржавы ці тых дзяржаў, з чыіх 
моў зроблены пераклад. Прыватныя выдавецт-
вы з цягам часу пачынаюць усё часцей звяртац-
ца да беларускамоўных перакладаў. На сённяш-
ні дзень мастацкія пераклады па-беларуску 
выпускаюць “Кнігазбор”, Радыёла-Плюс”, 
“Галіяфы”, “Лімарыус”, выдаўцы І. Логвінаў, 
Зм. Колас, А. Янушкевіч і інш. 
Зразумела, што ў маштабах Беларусі гэта не 
з’яўляецца аптымальнымі ўмовамі для развіцця 
мастацкага перакладу: мусіць быць больш су-
полак (і не толькі ў сталіцы), патрэбны спецыя-
лізаваная перыёдыка і большая ўвага выдаўцоў 
(хаця апошнім часам сітуацыя прынамсі з пе-
ракладнымі выданнямі ўжо выглядае значна 
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лепш, чым напачатку 2000-х гг.). Аднак дзяку-
ючы актыўнасці маладых і сталых перакладчы-
каў, іх працаздольнасці і імкненню да сама-
ўдасканалення, а таксама жаданню заахвоціць 
да перакладчыцкай працы як мага больш здоль-
ных людзей, становішча беларускіх перакладаў 
паляпшаецца: выходзяць новыя кнігі, па-бела-
руску гучаць творы з самых розных моў свету. 
Наўрад ці магчыма пералічыць усіх таленаві-
тых перакладчыкаў, бо для гэтага неабходна 
падняць не толькі інфармацыю пра перакладныя 
выданні, якія выйшлі ў ХХІ ст., але і прагледзець 
усе пераклады ў перыёдыцы (а сярод перыядыч-
ных выданняў многія друкуюць мастацкія 
пераклады, і рэспубліканскія, і рэгіянальныя). 
Ужо даўно зарэкамендавалі сябе на перакладчыц-
кай ніве такія майстры слова, як Алесь Кар-
люкевіч, Генадзь Аўласенка, Зміцер Колас, 
Мікола Хаўстовіч, Юрась Жалезка, Эдуард Аку-
ліч, Юрась Барысевіч, Алесь Жлутка, Алег Мінкін, 
Міхась Пазнякоў, Мікола Шабовіч, Сяргей Чыг-
рын і інш. Трэба адзначыць і найбольш 
яскравых, на нашу думку, прадстаўнікоў з 
маладога пакалення перакладчыкаў (нарадзіліся 
ў 1970–1980-х гг.). Так, Лідыя Ёхансэн паспяхова 
знаёміць беларускага чытача з сучаснай нар-
вежскай літаратурай (раманы І. Амб'ёрнсэна “23-я 
палата”, Ю. Гордэра “Сафіін свет”); Павел Кас-
цюкевіч перастварае па-беларуску як вядомыя 
творы сусветнай літаратуры (напрыклад, ён 
пераклаў з англійскай раман К. Вонэгута “Бойня 
№ 5”), так і апавяданні сучасных ізраільскіх 
пісьменнікаў; з дапамогай Алесі Башарымавай 
па-беларуску загучалі аповесці пра мумі-троляў 
(“Капялюш Чарадзея”, “Небяспечнае лета”) і 
сучасныя шведскія апавяданні для дзяцей; 
дзякуючы перакладам Сяргея Сматрычэнкі, Ма-
рыі Мартысевіч, Веранікі Бяльковіч, Святла- 
ны Рогач, Макса Шчура на беларускай мове прад-
стаўлены сучасныя чэшскія аўтары; Антон Фран-
цішак Брыль выклаў па-беларуску старажытную 
англасаксонскую эпічную паэму “Бэўвульф”; 
дзякуючы перакладам з нямецкай Ігара Крэбса, 
Альгерда Бахарэвіча, Наталлі Давыдоўскай і 
Аляксея Жбанава на беларускай мове выйшаў 
зборнік казак В. Гаўфа — і гэты спіс маладых 
таленавітых перакладчыкаў і перакладчыц мож-
на яшчэ доўга працягваць. Асобна трэба адзна-
чыць каманду перакладчыкаў і актывістаў, якія 
пачынаючы з 2009 г. не толькі робяць пераклады 
і выпускаюць электронны часопіс “Прайдзі-
Свет”, але і рыхтуюць да друку зборнікі 
перакладаў і асобныя мастацкія перакладныя 
выданні. Гэта Юля Цімафеева, Ганна Янкута, 
Кацярына Маціеўская, Паліна Маслянкова, Нас-
та Гвоздзева, Уладзь Лянкевіч, Алена Пятровіч. 
Заключэнне. Такім чынам, можна адзна-
чыць наступныя асаблівасці функцыянавання 
беларускамоўных мастацкіх перакладаў у су-
часных умовах. Выдавецтвы не маюць пад-
трымкі з боку дзяржавы (за выключэннем асоб-
ных сацыяльна значных выданняў), эканаміч-
ныя абставіны (высокі ПДВ) ускладняюць кан-
курэнцыю з расійскімі выданнямі. Аднак існуе 
магчымасць фінансавай падтрымкі з боку за-
межных інстытутаў, якія зацікаўленыя ў прапа-
гандзе ўласнай літаратуры і культуры (напрык-
лад, Польскі інстытут, Інстытут Гётэ і інш.). 
Для прыватных выдавецтваў дадаткова паўстае 
пытанне распаўсюджання сваіх выданняў з-за 
дамінавання ў гэтай сферы ААТ “Белкніга”.  
У апошнія некалькі год (з восені 2015 г.) для 
выдання перакладаў пачалі выкарыстоўваць 
краўдфандынг, які не толькі дазваляе атрымаць 
фінансаванне для выдання, але і з’яўляецца 
сродкам прасоўвання кнігі і выдавецтва. З дзяр-
жаўных выдавецтваў беларускамоўныя пе-
раклады найчасцей выпускаюць “Мастацкая лі-
таратура” і выдавецкі дом “Звязда”, з прыват-
ных выдавецтваў — “Кнігазбор”, “Радыёла-
Плюс”, “Галіяфы”, “Лімарыус”, выдаўцы 
І. Логвінаў, Зм. Колас, А. Янушкевіч і інш. Га-
лоўная “рухаючая сіла” ў галіне беларускага 
перакладу — ініцыятыўныя перакладчыкі і вы-
даўцы, якія знаходзяць магчымасці і сродкі для 
выпуску перакладных выданняў, а таксама шу-
каюць новыя шляхі для прасоўвання пераклад-
ных кніг і іх папулярызацыі. 
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